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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial 
dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Wilayah 
Sulselrabar Sektor Bakaru.  Bersadarkan analisis yang dilakukan, maka dapat 
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel (2,181 > 2,021) 
dan nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) 0,05 (0,035 < 0,05). 
2. Kompensasi nonfinansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung > t tabel 
(3,349 > 2,021) dan nilai signifikansi lebih kecil dari taraf signifikansi (α) 
0,05 (0,002 < 0,05). 
3. Kompensasi finansial dan nonfinansial secara simultan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat nilai F hitung 
lebih besar dari nilai F tabel (15,998 > 3,232) dan nilai signifikansi lebih 
kecil dari taraf signifikansi (α) 0,05 (0,002 < 0,05). 
4. Bersadarkan uji Independent Samples T Test, menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan kinerja antara karyawan tetap dan karyawan kontrak. 
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai t hitung < t tabel (0,163 < 2,020) dan 
nilai signifikansi lebih besar daripada taraf signifikansi (α) 0,05 (0,609 > 
0,05). 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan 
persepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan 
masalah bila persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan 
yang sesungguhnya. 
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berasal dari 
perusahaan publik yang bergerak di bidang jasa pelayanan kepada 
masyarakat (PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Sektor Bakaru), 
sehingga tidak menutup kemungkinan akan diperoleh hasil yang 
berbeda jika menggunakan sampel dari perusahaan dagang dan jasa 
seperti perbankan. 
 
5.3 Saran 
Saran dari peneliti adalah sebagai berikut. 
1. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Sektor Bakaru sebaiknya 
meningkatkan kompensasi finansial dan nonfinansialnya sehingga 
kinerja karyawan juga dapat meningkat untuk mencapai sasaran 
perusahaan. 
2. PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Sektor Bakaru sebaiknya lebih 
meningkatkan kualitas pelayanan, perlengkapan sarana dan prasarana 
penunjang perlu diperhatikan seperti perlengkapan keamanan (safety 
work) agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 
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